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Criteria Evaluación
Observatorios de Información
(Portal Vertical de Conocimiento)
NOMBRE Descripción 
Valor/indicadores 
(Valoración de 0 a 
3;siendo 3 el máximo = 
Excelente, 1 Aprobado 
por contenidos mínimos 
y 0 inexistente) 
Dirección web Link del observatorio 
Activo/inactivo 
Directo/ Indirecto (por 
dependencia u
Organismo “madre")  
Misión 
No especificada/Bien 
formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Visión 
No especificada/Bien 
formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Objetivos Generales y 
Funciones 
No especificada/Bien 
formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Objetivos Específicos 
No especificada/Bien 
formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
 1 
Autoridad (quienes somos, acerca de…) 
Adscripción del autor 
Responsable sitio y 
relación autor –
institución 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Información sobre el autor 
No especificada/ 
Bien formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Medio de contacto 
Contacto por e-mail, 
Twitter, Facebook, 
otras redes 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Declaración de principios y 
propósito del sitio web 
No especificada/ 
Bien formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Algún tipo de logotipo que 
represente a la institución 
No presente/ Diseño 
de Origen 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Alguna crítica o mención por 
parte de una organización 
externa sobre la calidad del 
sitio web 
No especificada/ 
Bien formulada 
3 = Excelente (+1 y con referencia directa) 
2 = Notable (1 con referencia directa) 
1 = Aprobado (1 o + sin referencia directa) 
0 =  Ninguna 
 1 
Actualización/Actualidad 
Fecha de creación página 
web 
No especificada/ Bien 
formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
Fecha de actualización 
No especificada/ Bien 
formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
Información actual y 
actualizada 
No especificada/ Bien 
formulada 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
Existencia de enlaces 
obsoletos 
Presencia/Ausencia 
3= Ninguno 
2=  Uno solo 
0= Más de uno 
Existencia de enlaces 
incorrectos 
Presencia/Ausencia 
3= Ninguno 
2=  Uno solo 
0= Más de uno 
 1 
Accesibilidad 
Diseño compatible con 
diferentes versiones 
navegador y resoluciones 
de pantalla 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Versiones alternativas de 
visualización 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Cumplimiento normativa 
WAIS 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Impresión correcta Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Ayuda para la navegación 
y la comprensión 
contenidos 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Versiones en otras 
lenguas 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente (+ de tres lenguas) 
2= Notable (2 lenguas) 
1= Aprobado (1 lengua) 
0 =  Inexistente 
 1 
Contenido/ Curación de Contenido 
Rigurosidad de la información 
que ofrece 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Presentación de la  
información en función del 
Objetivo y su 
destinatario/usuario 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Relevancia de la información Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Coherencia entre los 
objetivos, los contenidos y los 
procedimientos sugeridos 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
Coherencia entre texto, 
imagen y sonido 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
¿La información está 
desarrollada con amplitud? 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
¿El tema está desarrollado en 
profundidad? 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
La información está libre de 
errores gramaticales y 
ortográficos? 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
¿Se presenta de modo 
coherente y consistente a lo 
largo de todas las páginas del 
sitio? 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 =  Inexistente 
 1 
Funcionalidad 
Estructura lógica: 
tabla, menú de 
contenidos 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
Pertinencia y 
adecuación de los 
títulos / secciones 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0 = Inexistente 
Existencia de mapa 
web con enlaces 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable  
1= Aprobado (tienepero no funciona) 
0= Inexistente  
Sistema de búsqueda 
de contenidos propios 
Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
 1 
Navegabilidad 
Menú de 
contenidos 
visible y en 
cada página 
La presencia de un menú de contenidos siempre visible. A ser 
posible siempre en el mismo lugar y en cada una de las páginas 
que compone el sitio web, para que el usuario tenga siempre 
presente la estructura general de los contenidos principales en el 
sitio web 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
Botones de 
navegación 
La presencia de botones de navegación que permitan al usuario 
recorrer el sitio web de manera lógica 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
 1 
Diseño 
Diseño web Diseño web elegante, funcional y atractivo 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
Formas e 
imágenes 
Adecuada combinación de colores, formas 
e imágenes que faciliten la lectura de los 
contenidos 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
Tipografía 
Tipografía adecuada de la información 
textual, es decir, tamaño y tipo de letra 
idóneos para una buena lectura 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
Estilo y formato 
Homogeneidad de estilo y formato en 
todas las páginas del sitio web 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0= Inexistente 
 1 
Grupo Responsable/Asesor del Observatorio 
Staff profesional 
El sitio detalla el staff 
profesional del Observatorio 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado 
0=  Inexistente 
Director 
El director es especialista en el 
tema del observatorio 
3= Especialista reconocido 
internacionalmente 
2= Especialista reconocido 
nacional-mente 
1= Aprobado (Especialista) 
0 =  Inexistente 
Profesionales información 
(documentalistas, 
bibliotecarios, gestores 
información) 
Inclusión profesionales de la 
información/ bibliotecarios en 
el staff 
3= Excelente (+2) 
2= Notable (2) 
1= Aprobado (1) 
0 = Inexistente 
Performance CRITERIA 
ANALÍTICA 
Puntaje alcanzado/ máximo 
puntaje (120) 
1 = Excelente 
0.75/0.99 = Notable 
0.55/0.74 = Aceptable 
Menos 0.54 = Deficiente 
 1 
Página web 
Inicio Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado (tiene link pero no funciona) 
0= Inexistente 
¿Quiénes somos? Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado (tiene link pero no funciona) 
0= Inexistente 
Preguntas más frecuentes Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado (tiene link pero no funciona) 
0= Inexistente 
Contacto  
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado (tiene link pero no funciona) 
0= Inexistente 
Novedades  
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado (tiene link pero no funciona) 
0= Inexistente 
Ayuda Presencia/Ausencia 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado (tiene link pero no funciona) 
0= Inexistente 
Widgets 
Presencia/Ausencia (permiten 
incluir información en tu sitio web 
o blog. Los datos son 
actualizados automáticamente) 
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado (tiene link pero no funciona) 
0= Inexistente 
Servicios que ofrecen  
3= Excelente 
2= Notable 
1= Aprobado (tiene link pero no funciona) 
0= Inexistente 
Performance CRITERIA 
EMPÍRICA 
Puntaje alcanzado/ máximo 
puntaje (54) 
1 = Excelente 
0.75/0.99 = Notable 
0.55/0.74 = Aceptable 
Menos 0.54 = Deficiente 
Performance Total 
Promedio Perfomance criteria 
analítica y Empírica 
1 = Excelente 
0.75/0.99 = Notable 
0.55/0.74 = Aceptable 
Menos 0.54 = Deficiente 
 1 
Perfil Demográfico 
Fecha inicio 
actividades 
Presencia/Ausencia 
3= Antes 2008 
2 = Entre 2009 y 2012 
1 = Entre 2013 y 2014 
0 = 2015 
Autonomía 
Relación dependencia o 
no, de Institución 
“madre” 
La Dependencia puede 
posicionarlo 
independientemente de 
su contenido 
3= Independiente 
2 = Mixto 
1 = Dependiente 
0 = No se detecta 
Contenido 
Tipo de información  
que maneja, si es 
sectorial o general 
3 = Muy Específica/ sectorial 
2 = Relativamente específica 
1 = General 
0 = No se detecta 
Comunidad/usuarios 
A quién dirige su  
servicio 
3 = Actores del Sector 
2 = Actores del Sector y Público en 
general 
0 = Público en general 
Patrocinio 
Patrocinio, Publico, 
Privado ó mixto 
3 = Sin patrocinio público 
2 = Mixto 
1 = Patrocinio Público 
0 = No se especifica 
Publicidad Presencia/Ausencia 
3 = Sin Publicidad 
2 = 1 Publicidad identificada 
claramente 
1 = + de 1 publicidad 
0 = Incluye Publicidad espuria 
 1 
Observaciones 
Consideraciones sobre elementos faltantes o sobresalientes 
Ejemplo: falta Accesibilidad - Normas WAIS ó (positivo) Posee 
glosario 
 1 
Ficha Técnica
Criteria Empírica
Criteria Analítica
